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The 8tl〕 1nlernational sylnposiuln on Foundations of Quantum Mechanics in
the LightofNewTechn010部(1SQMI01くYO ' 05),22-25 Aug.2005
Masahik0 11AYASHI, Takeru suzuN, Hiromichi EBISAWA, Masaru IくATO
and lくazuhiro KUBON
35 Fluduations in Nanoscoplc superconducting Ne加orks
4th lnlernational conference on vortex Ma杜er in Nanostructured
Supercondudors (VORrEX・1V),3-9 Sept.2005, crete, Greece
Masahik011AYASHland Hirolnicl〕iEBISAWA
36 Renning the vm'tex lmagens ofscanning sQUID Microscope
18th lnternalional symposium on superconducliviW σSS2005),24-260d
2005, Tsukuba lnternationalcon即'ess cenler, TsukⅡba, Japan
M. HAYASHI, H. EBISWA, M. FUJn, T. ABE, H. NODA, K. SATOH,
T. YOTSI、1YAandT.1SHIDA
37 Posslbility of High Resolution lmaging of superconducting vorlices using
Scanning sQUID Microscope
CREST Nano・virtual・上abs Joint worlくShop on supa'conductivity
(トⅣ上S2005),20-22 Dec.2005, Awaji, Hyogo pref. Japan
M. HAYASHI, H. EBISAWA, F. FUJⅡ, T. ABE, H. NODA, K. SATOH,
T. YOTSI_ⅣAandT.1SHIDA
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38 Possibility ofHigh Resolution vortex lmaging by scanning sQUID Micrscope
Nanoscale superconductivity and Magnetism (NSM2006)(sale1Ⅱte M2S・
H、fsc、V1Π Conference in schoolformat, Leuven (vaalbeelく), Belgium,6-8
]uly 2006
Masahi1Φ 11AYASHland HiromichiEBISAWA
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Ⅳ . 解 説 他
1 . ホ ー ル 効 果 の 理 論
日 本 物 理 学 会 誌 , 第  2 6 巻 , 第  1 ・ 号 , 4 8 - 5 8 , 1 9 7 1
福 山 秀 敏 , 海 老 沢 丕 道 . 和 田 靖
2 . 超 流 動 旧 e  で の ソ リ ト ン ( ト ピ ッ ク ス )
固 体 物 理 , 第  1 2 巻 , 第  1 0 号 , 5 9 3 5 9 9 , 1 9 7 フ
海 老 沢 丕 道
3 . 超 流 動 旧 e 一 異 方 性 と 永 久 流 の 存 在 の 問 題 一 ( ト ピ ッ ク ス )
日 本 物 理 学 会 誌 , 第 3 4 巻 , 3 0 1 - 3 1 2 , 1 9 7 9
海 老 沢 丕 道
4 . ア ン ダ ー ソ ン 局 在 と 超 伝 導
月 間 フ ィ ジ ク ス , 第  4  巻 , 7 5 7 ー フ 6 2 , 1 9 8 3
海 老 沢 丕 道
5 . 旧 e の 超 流 動 に お け る 零 音 波 は ソ リ ト ン に な り う る か ? ( ト ピ ッ ク ス )
固 体 物 理 , 第 1 8 巻 , 第 2 号 , 鮖 ・ 1 0 0 , 1 9 器
海 老 沢 丕 道
6 . 辞 書 に よ る P A S C A 上 の 拡 張
東 北 大 学 大 型 計 算 機 セ ン タ ー 広 報 , 第 1 7 巻 , 第 4 号 , 1 6 - 2 8 , 1 9 8 4
守 田 徹 . 海 老 澤 丕 道
フ . 超 流 動 吼 e の 流 れ ( 解 説 )
固 休 物 理 , 第  1 9 巻 , 第  1 0 号 , 6 2 4 - 6 2 9 , 1 9 8 4
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